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Pada zaman sekarang ini, perkembangan dalam bidang teknologi berkembang dengan 
sangat cepat dan pesat sehingga banyak usaha – usaha yang dituntut untuk memakai 
sistem informasi akuntansi guna mempermudah proses kegiatan keuangan usaha 
tersebut. Kemajuan teknologi yang sudah ada sekarang, menggantikan proses manual 
menjadi proses yang serba terkomputerisasi sehingga dapat memberikan hasil yang 
lebih akurat, cepat dan maksimal. Untuk menyajikan laporan keuangan yang akurat 
adalah hal yang sangat penting bagi sebuah usaha, laporan keuangan dapat dijadikan 
dasar dalam pengambilan keputusan. Akan tetapi, realitanya masih banyak pula usaha 
yang tetap menggunakan proses manual untuk pembuatan laporan keuangan seperti 
Toko Variasi Mobil “JS” ini. Hal ini sangat disayangkan, karena Toko Variasi Mobil 
“JS” memiliki potensi untuk berkembang dengan baik disebabkan Toko Variasi 
Mobil “JS” ini mempunyai relasi yang cukup baik dengan vendor – vendor 
perusahaan mobil yang ada di Indonesia, khususnya kota Semarang seperti Toyota 
Nasmoco dan Karya Zirang Daihatsu. Dari sisi lain, tidak sedikit pula orang – orang 
yang menyukai bidang otomotif terlebih lagi dalam hal untuk variasi mobil pribadi 
mereka. Pemilik Toko Variasi Mobil “JS” belum dapat memperhitungkan kondisi 
keuangan usahanya dengan benar dan akurat, oleh karena itu perlu adanya penerapan 
software berbasis akuntansi yang terkomputerisasi guna mempermudah proses 
pencatatan laporan keuangan dengan menggunakan metode RAD (Rapid Application 
Development). 
 
